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Sondeos Geoeléctricos: En anexo
1. GENERALIDADES
La información presentada se refiere a la investigación geológica y 
geoelóctrica realizada en la vereda Nemogá, Municipio de F'uquene, 
con el objeto de definir los parametros hidrogeológicos sobre la - 
futura explotación de agua subterránea para el consumo domestico.
LOCALIZACION Y TOPOGRAFIA.
La vereda Nemogá se ubica en el Municipio de Fúquene, y 
se localiza a unos 9 kms al noroeste de Ubaté, entre esta 
localidad y Capellanía.
El área de Nemogá presenta una parte plana, sobre el valle 
del rio Ubaté y parte en la zona montañosa, correspondiente 
al flanco de los cerros que delimitan el valle del rio Ubaté 
al occidente, con altitudes superiores a los 200 metros con
respecto al nivel medio del valle.
NECESIDADES DE AGUA
Según el último censo de población, en la vereda
unas 180 familias, que requieren de unos 2. 5 LPS (litros
por segundo) de gasto total, para llenar las necesidades
diarias de agua.
Actualmente se abastecen de una represa sobre la quebrada
Paso Amarillo, ubicada a la altura de la escuela La Pola,
fig. 1.
El suministro de agua se realiza una vez por semana, depen­
diendo del volumen almacenado, lo que a su vez esta regula­
do por el regimen de lluvias y escorrentia.
1. 3 CLIMA Y DRENAJE
La precipitación en el área da lugar a que se diferencien - 
anualmente dos periodos de mayor humedad, correspondien­
te a Marzo-Junio y Septiembre- Noviembre, siendo el último 
el de mayor intensidad de lluvias, especialmente hacia el mes
de Noviembre.
La precipitación anual media se calcula en 1094 mm. La tem­
peratura diaria promedia es de 12°- 13°C, alcanzando un -
máximo de 25°C hacia las horas del mediodía . Esta desciende
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I.
en las horas de la noche y también a medida que aumenta la
altitud.
El drenaje en el área de Nemogá corresponde a un patrón - 
paralelo o subparalelo, identificándose las quebradas Paso 
amarillo, agua dulce y Colorada. - Estas fuentes de escorren-
tia drenan la mayor cuenca con respecto a las 'areas vecinas
y vierten sus aguas hacia la zona ubicada entre la Escuela
y la Hacienda siberia.
Según los moradores de la parte baja, zona plana, la cons­
trucción de la represa disminuyó el caudal de las quebradas, 
afectándolos en la captación de sus aguas durante el periodo 
de escorrentía, ya que sus fuentes superficiales son intermi­
tentes y solo fluyen en época de mayor precipitación.
2. GEOLOGIA
Las áreas de estudio se localizan al norte y sur del municipio de 
Ubaté en las veredas de Nemogá y Palacio respectivamente, la - 
geologia aparece detallada en el mapa elaborado durante el estudio 
de aguas Subterráneas, en los valles de Ubaté y Chiquinquirá, publi­
cado por Ingeominas. (1977)
En la región afloran rocas sedimentarias, con edades que abarcan 
desde el cretáceo hasta el reciente, las cuales se encuentran plega­
das y falladas, como consecuencia de eventos tectónicos pasados;
productos de estos movimientos son la serie de estructuras anticli­
nales y si dinales, que se manifiestan con una dirección preferen- 
cial SO-NE, a lado y lado del valle de Ubaté, entre los que se encuen
tran el anticlinal de Tausa, Sinclinal de Fúquene, Anticlinal de San
Luis, etc.
Por lo general el fallamiento es de tipo inverso, perteneciente a un
sistema de tectónica de Wrench (MOODY 1973 y WILCOX y otros
1973).
Las siguientes son las unidades litoestratigráficas aflorantes en la
región de más antiguas a más recientes;
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A. FORMACION ARENISCA DE CHIQUINQUIRA;
Fue propuesta por Ulloa y Rodríguez (1977) para designar
unos estratos de areniscas y arcillolitas que afloran entre 
Sutamarchan y Chiquinquirá.
Se divide en tres niveles:
- NIVEL INFERIOR: Lo constituyen aproximadamente 100 mts
de arcillolitas con intercalaciones de arenisca, friable y ar­
cillosa.
iI
- NIVEL MEDIO: Lo conforman 180 mts de arenisca cuarzo­
sa, de grano fino a medio, bastante diaclasada.
- NIVEL SUPERIOR; Con 160 metros de arcillolita, con - 
algunas intercalaciones de arenisca arcillosa parda, en -
capas de 1 a 3 metros.
Suprayace concordante a la formación San gil, e infrayace
en contacto fallado a la formación Chipaque.
De acuerdo al contenido Fósil, le asignan una edad cenoma-
niano depositada en un ambiente sublitoral.
B. FORMACION CHIPAQUE;
HUBACH (1931), se refiere por primera vez a una secuencia
de lutitas estudiadas recientemente por Ulloa y Rodrigez -
(1977) dividiéndola en 3 conjuntos;
- CONJUNTO INFERIOR. Lo conforman 693 metros de arci-
llolitas y limolitas grises, con intercalaciones de areniscas
cuarzosas.
- CONJUNTO INTERMEDIO. Se conoce con el nombre de
horizonte de la frontera (Burgl, 1961) Miembro liditico 
calcáreo ( Hubach 1957). y formación la frontera (Cáceres y 
Etayo, In; Ulloa y Rodriguez, 1977).-
La constituyen 67 mts de limolitas siliceas y arcillolita.
- CONJUNTO SUPERIOR. 1287 metros de lutitas, con al­
gunas intercalaciones de caliza, arenisca de grano fino y -
limolita.
A esta formación se le asigna una edad cenomaniano coniacia
no, depositada en un ambiente marino de plataforma, Infraya-
ce concordantemente al miembro arenisca dura de la formación
Guadalupe.
c. FORMACION GUADALUPE
La referencia original es de Hettner (1892), Ulloa y Rodriguez 
(1979) la dividen en cuatro (4) miembros:
- MIEMBRO ARENISCA DEL RAIZAL.
Su espesor varia de 75 a 150 mts y consta de areniscas
cuarzosas de grano fino en capas hasta de 1 mt intensamente
fracturadas y con algunas intercalaciones de arcillolita.
- MIEMBRO PLENERS Y ARENISCA DE LABOR.
Esta conformado por 76 mts de limolitas silíceas fracturadas 
con intercalaciones delgadas de lutitas y 28 mts de arenisca
cuarzosa.
_ MIEMBRO LOS PINOS.
Esta compuesto por 113 mts de arcillolitas fracturadas, con 
limolitas y areniscas intercaladas.
- MIEMBRO ARENISCA TIERNA.
Consta de 257 mts de areniscas cuarzosas friables, de grano
medio con buen sorteamiento.
Se le asigna una edad Santoniano- Maestrichtiano inferior, 
depositada en un ambiente marino.
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Do DEPOSITOS CUATERNARIOS.
Estos ocupan una gran parte del área a estudiar y lo conforman 
sedimentos de origen lacustre, y en menor proporción 
de origen fluvial; constituidos por arenas de grano fino a - 
medio, con restos de madera e intercalaciones de arcilla, 
trozos de carbón y grava hacia la base y arcillas con materia 
orgánica en el techo.
El espesor máximo del relleno es de 400 metros y se localiza 
hacia la parte plana, al oriente de Ubaté , aflorando en el
valle de los rios Suta- Ubaté.
Otro tipo de deposito cuaternario lo constituyen bloques de 
arenisca, con tamaños variados, producto de la meteorización 
de las diferentes unidades y depositadas en las laderas de las
montañas que bordean el valle.
2. 1 GEOLOGIA DEL AREA
Se llevo a cabo un reconocimiento en las diferentes unidades
litoestratigráficas aflorantes en el área de estudio, levantándose 
columnas estratigráficas y determinando las estructuras refe­
rentes como anticlinales, sinclinales y fallas.
700 metros al sur de la hacienda Siberia afloran areniscas
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de grano fino a medio, color amarillo ocre, cuarzosa, micá
ceas, fracturas rellenas por sílice y arcilla, fosilíf.era , en 
capas de espesor de 0. 8 -1.0 metros, con intercalaciones 
de arcillolitas grises amarillentas; con dirección N 15°E y 
buzamiento 30°NO. - por su posición estratigffica y caracte­
rísticas litológicas, se correlacionan con el nivel inferior de 
la formación Areniscas de Chiquinquirá.
Al SO de la escuela de Siberia, por la quebrada Agua Dulce, 
afloran areniscas de grano fino, de color amarillo, cuarzosas 
duras, con bastante fracturas rellenas por Sílice y arcilla, 
en capas hasta de 2 metros, intercaladas con limolitas y ar­
cillolitas grises; con dirección N50°E e inclinación de 50°NO.
corresponden por sus caracteristicas con las Areniscas de
Chiquinquirá, nivel medio; esta secuencia conforma el flanco
oriental de una estructura sinclinal, paralelo al Anticlinal
de San Luis.
Sobre la secuencia anterior se tiene, en forma concordante, 
una alternancia de arcillolitas grises y amarillas con delgadas 
capas de arenisca entre 20 y 30 cms de espesor, que conforman
el núcleo del Sinclinal con rumbo N5°E y buzamiento 25°NO.
Al oriente de la escuela de Siberia, correspondiente a la 
parte plana, el relleno cuaternario cubre la superficie del 
terreno, con un material arcilloso principalmente de origen
lagunar.
2. 2 CARACTERISTICAS ACUIFERAS
De acuerdo a las caracteristicas litoestratigráficas, el nivel 
medio de la formación Chiquinquirá presenta las mejores - 
perspectivas acuiferas, ya que se encuentran gruesas capas
de arenisca, fracturadas.
El relleno cuaternario, por su litológia arcillosa de origen 
lagunar, no muestra posibilidades grandes de transmitir el 
agua subterránea, a excepción de algunos sitios donde se 
pueden encontrar rellenos arenosos.
COLUMNA ESTRATIGRAFICA VEREDA NEMOGA (Fig 2)
Arcillolitas grises y amarillentas con delgadas capas 
de arenisca de grano muy fino color amarillo con - 
espesores de 20-30 cm.
Areniscas de grano fino a muy fino de color amarillo 
y amarillo ocre, cuarzosas, bastante fracturada con 
silice arcilla y óxidos en ellas, presenta fósiles en 
alguno de sus niveles las capas alcanzan espesores 
de 2 mt. Intercaladas se encuentran algunas capas 
de limolita silícea de color gris y delgadas capas de 
arcillolita.
Arcillolitas que varían en colores gris claro, amarillo, 
amarillo ocre hasta gris oscuro, con delgadas capas 
de arenisca de grano fino a muy fino altamente oxida­
da, con colores en superficie amarillo ocre a rojizas, 
presenta algunos niveles fosiliferos en capas de 20 a 
30 cms.
I
Areniscas de grano fino con colores claros, micácea, 
algofriables en capas de 2 mts, con arcillolita Ínter-
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3. PERFORACIONES EXISTENTES Y QUIMICA DEL AGUA.
En el área de estudio y áreas vecinas es frecuente encontrar manan­
tiales y aljibes, asociados al flujo subterráneo inducido en la zona 
de la falla, fig. 1. - El caudal de estas fuentes es bajo y es utilizado 
para consumo doméstico.
Un pozo profundo perforado en Capellanía capta areniscas del nivel 
medio de la Formación Chiquinquirá, entre 50 y 130 m de profundi­
dad, con intercalaciones de capas arcillosas. - su producción se 
calcula en 4. 98 LPS, para un abatimiento de 18. 30 m.
El nivel piezométrico del agua está a 1. 42 m. de profundidad, indi­
cando una presión de confinamiento de los acuiferos yacentes debajo 
de los 50 m de profundidad.
La información litológica, geofísica, hidráulica y química de este 
pozo, sirve de referencia para la correlación de los resultados del
presente estudio.
Tomado del informe 1840, Ingeominas, referente a la hidroquímica 
en el valle de Ubaté, se analiza la química del agua de pozos, alji­
bes y manantiales que sirven como referencia al área de Nemogá, 
Fig. 1
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COMPONENTE QUIMICO P. P. M
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El agua subterránea es del tipo bicarbonatada, magnécico , cálcica; en 
ocasiones presenta anomalías en el contenido de hierro, principalmente 
en sedimentos de origen lagunar.
4. GEOELECTRICA
Durante la investigación geoeléctrica llevada a cabo en la vereda - 
Nemogá, se realizarón cinco (5) sondeos geoeléctricos; en estas 
medidas se cubrió un área de unos 2 Kms (200 Hts), entre la par­
te baja y plana, y la parte alta y montañosa, Fig„ 1.
4.1 INTERPRETACION DE LOS SONDEOS;
La interpretación de los sondeos, hecha con la ayuda de
modelos matemáticos y correlacionada con la geologia del 
área, se representa en cada curva como un diagrama de - 
lineas horizontales y verticales, indicando respectivamen­
te la resistividad verdadera de cada capa y su profundidad 
de yacimiento. - Las letras asignadas facilitan la identifi­
cación de las capas y su correlación entre las diferentes
medidas.
4.1.1 INTERPRETACION HIDROGEOLOGICAo
La interpretación hidrogeológica de los sondeos - 
permite distinguir el carácter acuifero de las capas
del subsuelo.
De la relación entre la resistividad de la capa ( ),
La resistividad del agua ( ? vu ) y el factor de forma­
ción ( F), para un medio saturado, se determina la 
litológia de las capas, según;
F x ( ohm-m.)
a) Resistividad del agua: (
En la hidroquimica se presentan valores para la - 
resistividad, del agua ( entre 10 y 36 ohm - m,, 
para manantiales aljibes y pozos cercanos al área 
de estudio. - Para la presente interpretación y con el 
fin de obtener valores reales, se considera
fu) = 17. 7 ohm-m, obtenido del pozo capellanía, 
como el valor representativo del agua subterránea en 
la zona, por su profundidad y niveles acuiferos capta­
dos.
b) Factor de Formación (F).
De escalas establecidas, el factor de formación (F)
presenta valores menores de 2 para materiales arci­
llosos, arenosos de 3 a 4, arenas gruesas y gravas 
de 5 a 6, áreas consolidadas con F>: 7.
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c) Resistividad de la capa ( f )
se obtiene de la interpretación matemática de los -
sondeos.
Del análisis de la ecuación anterior, se determinan
los siguientes parámetros para el área de estudio;
- UNIDADES A; Es la capa superficial y no esta sa­
turada. - corresponden a sedimentos arcillosos del 
relleno cuaternario, en la parte baja y/o a sedimen­
tos de la formación Chiquinquirá, en la parte monta­
ñosa.
- UNIDADES B; Yacen en la zona saturada del sub­
suelo, en la parte baja e identifican las capas arcillo
sas del relleno cuaternario.
- UNIDADES C; Definen capas de la formación Chi­
quinquirá, areniscas y arcillolitas, yacente en la 
zona saturada de la parte montañosa.
- UNIDADES D; Corresponden principalmente a - 
arcillolitas de la formación Chiquinquirá, dentro de
la zona saturada.
- UNIDAD E.
Se interpreta como arenisca, con intercalaciones de
arcillolita, de la formación Chiquinquirá. -
Yace en la zona saturada del subsuelo y el carácter
acuifero de las areniscas está definido por las
características de diaclasamiento de la formación.
Del pozo capfillania, que capto esta unidad, se pre- 
veen buenas posibilidades acuiferas de estas arenis­
cas.
4. 1. 2 TIPOS DE SONDEOS:
En el área de estudio se clasifican tres tipos de - 
sondeos geoeléctricos; estos caracterizan el área
de medida, según sea la parte plana, la montañosa
y el piedemonte.
a) Curva Tipo I.
Caracteriza el área plana y se identifica en los
sondeos 1 y 2.








A 130 0-1. 5 1.5
Bl 12 1. 5-9 7. 5
b2 20 9-22 13
b3 12 22-90 68
D 20 90-165 75




En esta medida el espesor del material del relleno, principalmente 
arcilloso, alcanza unos 90 metros y se identifica en las unidades 
A y B. - por su carácter impermeable no se le atribuyen propiedades
acuiferas.
La mayor resistividad de la unidad B2 se puede interpretar debida 
a lentes arenosos y/o a la presencia de material orgánico, turba, en
el subsuelo.
Las capas de la formación Chiquinquirá, unidades D y E, yacen a - 




arcillolitas para la unidad D y areniscas para la unidad E.- La capa 
base o unidad E, es la que ofrece las mejores posibilidades de explora 
ción acuifera, pero yace a una profundidad mayor de 165 mts.
b) Curva Tipo II
Representada por el sondeo 3, realizado cerca de la
escuela de siberia o área de. piedemonte .








A 12 -2.4 menor de 
2.4
C1 70 2. 4-8. 5 6. 1
c2 30 8.5-17 8. 5
C3 90 17-50 33
D 40 50-100 50




El material arcilloso del relleno yace desde la superficie hasta unos
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Las capas infrayacentes o unidades C.D y E se clasifican como arci- 
llolitas y areniscas de la formación Chiquinquirá. - Las mayores 
posibilidades acuiferas se encuentran en las areniscas de las unidades 
C3 y E, debido a su carácter Etológico y posible fracturamiento.
c) Curva Tipo III»
Hacia la parte montañosa se realizaron los sondeos 
4 y 5.








Al 70 0-1.6 1.6
A2 40 1.6-4.6 3
A3 50 4. 6-9 4.4
Cl 35 9-19 10
C2 55 19-46 27
D 35 46-120 74








fiada en el mapa geológico de la fig. 1
Las unidades del subsuelo corresponden a intercalaciones de capas
de arcillolita y arenisca de la formación Chiquinquirá. - La unidad 
E presenta un mayor espesor de areniscas y mayores posibilidades
como acuifero.
4. 1. 3 CORRELACION DE SONDEOS GEO ELECTRICOS
CON PERFORACIONES.
Tomando como referencia el pozo de Capellanía, 
que es el más cercano al área de estudio y además, 
tiene completa información geofísica, litológica e 
hidráulica, se establece una correspondencia con la 
información obtenida del presente estudio.
El pozo capellania capta areniscas del nivel medio 
de la formación chiquinquirá, entre 50y 130 m de 
profundidad. - La resistividad interpretada para esa 
capa acuifera es de 90 ohm-m, correspondiente
a areniscas con intercalaciones arcillosas.
De los sondeos realizados en el presente estudio se
determinan características geofísicas similares 
para las capas de la formación Chiquinquirá. -
El sondeo 3, que se correlaciona bastante bien con
la geoeléctrica hecha alrededor del pozo de capella­
nia, muestra capas acuiferas hacia las unidades Cg 
y E, constituidas por areniscas con intercalaciones 
arcillosas, pertenecientes al nivel medio de la for­
mación Chiquinquirá; La resistividad interpretada 
para estas capas es de 90 a 120 ohm-m. -
En los demas sondeos también se identifican las -
capas de areniscas del nivel medio, como la unidad
E.
PERFILES GEOELECTRICOS:
La posición de las capas del subsuelo en la vereda Nemogá, 
se visualizan en un plano vertical del perfil o corte geoeléc- 
trico realizado, Fig 6.
Los sondeos se indican en la escala horizontal, miemtras
que en la vertical se marca la profundidad y resistividad
interpretada para las capas geoeléctricas.
- CORTE GEOELECTRICO A-A' - A", Fig 6.
. tsOCOxj
En la parte plana, zona oriental de la carretera Ubaté- Qki-
qumquirá, el material arcilloso del relleno, unidades A y B, f,—
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cubren la superficie y presentan un gran espesor (mayor 
de 90 mts). - Debajo se encuentran arcillolitas (Unidad D) 
y areniscas (Unidad E) de la formación Chiquinquirá, con un
buzamiento hacia el oeste.
La parte occidental es montañosa, donde se ubican los son­
deos 3,4 y 5 y en el subsuelo se interpretan capas de arcillo- 
litas y areniscas de la formación Chiquinquirá. - Estas capas 
se encuentran plegadas, caracterizando estructuras sinclina- 
les y anticlinales. - El mayor plegamiento se detecta en la - 
cercania de la falla que separa las zonas oriental y occidental, 
área del subsuelo entre los sondeos 2 y 3, lo que origina un 
mayor fracturamiento de las capas interpretadas en esta área.
4. 3 MAPA ESTRUCTURAL
La profundidad de yacimiento de la capa que presenta mayores
perspectivas litológicas para considerarse como acuifero, de­
bido a su porcentaje de material arenoso (Unidad E), se repre­
senta en la figura 7, en donde se visualiza el contorno estructu­
ral de las capas de la formación Chiquinquirá.
- PROFUNDIDAD TECHO DE LA UNIDAD E, Fig. 7
Al occidente de la carretera ubaté-Chiquinquirá la profundidad
I
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de la capa aumenta de occidente a oriente, disminuyendo 
esta bruscamente hacia el área de la falla, explicada en el 
corte geoeléctrico de la fig 6. - La inclinación de las capas 
caracteriza la estructura sinclinal cartografiada el área de
estudio.
Al oriente de la carretera la profundidad de la unidad E es*
mayor, con la inclinación hacia el occidente,,
En el sondeo 3; la unidad E yace a 100 metros de profundidad, 
miemtras que en el sondeo 2 su profundidad de yacimiento 
es de 180 metros, identificando en el subsuelo el área de 
incidencia de la falla eartográfiada en el Mapa Geológico,
Fig, 1. - Debido al tectonismo, enmarcado por la falla, las 





1. En el área de la vereda Nemogá se encuentran sedimentos 
pertenecientes al relleno cuaternario, que cubren la parte 
plana del valle del rio Ubaté, y sedimentos de la formación 
Chiquinquirá, que afloran hacia la parte montañosa.
2. El material del relleno es principalmente arcilloso y por 
lo tanto se considera un acuitardo. - El espesor del relleno
varia desde pocos metros, sondeo 3, a unos 100 metros
hacia el sondeo 2. - Infrayace se encuantran sedimentos 
de la formación Chiquinquirá, .
3. La formación Chiquinquirá esta constituida principalmente 
por material arcilloso, arcillolitas, pero en el área de 
estudio aflora el nivel medio, que se caracteriza por el 
gran porcentaje de material acuoso, areniscas.
Estas capas presentan fenómenos de intenso tectonismo,
z
identificándose estructuras anticlinales, sinclinales y 
fallas. - Las capas se encuentran plegadas y se caracterizan 
en el área por su fracturamiento, principalmente en la cercania
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de la zona de falla, Fig. 1.
Asociada a la zona de falla se presentan una serie de aljibes 
y manantiales.
En el area estudiada se tiene como referencia un pozo perforado 
por Ingeominas en Capellanía. - Este pozo capta las areniscas 
del nivel medio de la formación Chiquinquirá entre 50 y 130 m. 
de profundidad.
El caudal de explotación recomendado del pozo es de unos - 
5 LPS, para un abatimiento de 18, 3 metros. - El agua de - 
este acuifero está confinada, midiéndose el nivel piezométrico 
cerca de la superficie del terreno.
5. El agua proveniente de las areniscas de la formación Chiquin­
quirá es bicarbonatada, magnésico-cálcica, siendo un agua 
apta químicamente para el consumo humano. - En ocasiones 
presenta anomalías en el contenido en hierro.
De la geoeléctrica se determina en el subsuelo la presencia 
de una buena capa de arenisca, identificada como la unidad
E, y se correlaciona con las del nivel medio de la forma<A£p'-\
A- \
Chiquinquirá, correlacionadle con la explotada en el R^zofed» v\




Esta capa yace a diferentes profundidades, siendo mayor la 
profundidad de yacimiento al oriente de la carretera Ubaté- 
Capellania, ver fig. 7. - Con la evidencia anterior y el resul 
tado de otros análisis de estudio, llegamos a identificar la
falla en el subsuelo, fig. 6.
En la cercania de la zona de falla, las capas se encuentran 
mayormente plegadas y fracturadas, fenómeno este de gran 
ayuda en el almacenamiento y transmisión del agua subterrá 
nea. - Al oriente de la falladla unidad E yace a mayor pro­
fundidad que en la zona occidental, de ahi que hacia el área 
de la escuela (sondeo 3) se presentan las mayores posibili­
dades para la explotación del agua subterránea., además lo 
anterior se ve favorecido por el enorme flujo de recarga 
que se vierte hacia ese punto, por la afluencia de las quebra 
das Paso Amarillo, Agua Dulce y Colorada.
Hacia el sitio del sondeo 3, además de la unidad E, la uni­
dad C3 presenta niveles permeables de arenisca.
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6. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda adelantar una perforación exploratoria en 
la vereda Nemogá, con el objeto de captar el nivel medio 
de areniscas de la formación Chiquinquirá.
2. El sitio de la perforación se marca en el mapa de la fig, 1 
y se puede escoger entre los sitios enumerados.;
- Hacia el occidente de la escuela de Siberia
- En la intersección de la quebrada Agua Dulce con la parte
Plana.
- A unos 250 m al norte de la escuela, sobre un pequeño 
valle de la quebrada Paso amarillo.
3. Con alguno de los sitios escogidos se induce a captar el ma­
yor espesor de areniscas de la formación Chiquinquirá.
El sitio de la escuela presenta menores problemas por acceso 
y además que los otros sitios se pueden inundar en época de 
gran escorrentia, pero el espesor de arenisca en la escuela 
puede ser levemente menor al de los sitios indicados.
De todas maneras cualquier sitio es óptimo para captar '
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el acuifero señalado.
4. La profundidad de perforación se señala en unos 180 mts, 
de modo que se capten unos 80 mts dentro del material de
arenisca o unidad E ( ver sondeo 3).
5. Con el análisis de la Interventoria y los resultados iniciales 
de la perforación exploratoria, se determinaria la necesidad 
de realizar o nó una prueba de bombeo preliminar, para así 
definir el diseño y caudal de explotación del pozo.
